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Hamletを下敷きにして書き上げた不条理劇Rosencrantz and Guildenstern Are Deadな
ど）は除外することにする．
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　ただ，頻繁に裸体を見せつけられて，政治劇とばかり捉えられがちなこの作品の
性愛の面を強く意識させられたのは確かだ．
As You Like It　（『お気に召すまま』）1





老公爵 (Robert Demeger) が“Hath not old custom made this life more sweet / 
Than that of painted pomp?”（II.i）3  と切り出しても，廷臣たちは寒さに凍えて返事
をする気もない．とうとう老公爵は途中から裸足になって訴え続け，ようやく













3 Shakespeareからの引用には，少々古いのは承知しているが，便利さからW. J. Craig 
ed., The Complete Works of William Shakespeare (Oxford U.P., 1914) のWeb版を使う．
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頗るコミカルに演じる．4  Touchstone役David Tennant，おかしみのみならず，道化
の奇怪さをも醸し出す．
　最終場，観客席からふいに老婦人が舞台に上がって，一体何事かと思ったら，こ
れがHymen役. 5  Adamの死といい，観客を驚かすことに力を入れているのかと勘
繰りたくなるが，こういうやり方は嫌いではない．
As You Like It　（『お気に召すまま』）2
　1996年6月16日夜所見．BAC Theatre (London南郊Lavender Hill).
　当時の劇場名BACとは，以前の呼称Battersea Arts Centreの略．現在はまた
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As You Like It（『お気に召すまま』）3　改作　Wicked Bastard of Venus. 
　1996年6月17夜日所見．Southwark Playhouse (London, Southwark).
　Southwark Playhouseは，当時Southwark Bridge Road沿いの建物の奥に入った
ところにあったスタジオ風の小劇場．かつてここに劇場があったことは，今でも
Playhouse Courtという小路の名前に残されている. 6
　タイトルのwicked bastard of Venusは，As You Like Itの4幕1場でOrlandoにし
ばしの暇を告げられた後のRosalindが，自分が如何に愛に溺れてしまっているか
Celiaに語る台詞の中で言及する愛の神Cupido（ギリシャ神話のErosに相当）のこと













　まずRosalindが上手端のステージで一曲．全くのアングラ劇か．As You Like Itを
下敷きにしているとは言え，さっぱり理解できないのではないかと恐怖したが，始ま
ってみるとAs You Like Itの彼らの台詞そのまま．
　但し，OrlandoがWoman / A User’s Manualと書かれた大きな本を舞台奥に掲げ，1. 
Impressと書かれた頁を示してはwrestlingに挑み，2. Advertiseの頁を捲ってはlove 
poemsをあちこちに散らし，3. Play the Perfect Loverの頁を広げてはRosalindとの
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(From Antony and Cleopatra to Julius Caesar)
As You Like It　（『お気に召すまま』）4













































　OrlandoがAdam（Lucy Christofi）を連れに一旦退場すると，Duke Seniorは，“Thou 
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The Comedy of Errors（『間違いの喜劇』）1
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The Comedy of Errors（『間違いの喜劇』）2
　1996年8月30日昼所見．RSC.  The Other Place (Stratford-upon-Avon).
　Stratford-upon-Avonに，Royal Shakespeare TheatreやSwan Theatreとは
別
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全然いいところがない．むしろCaesarの妻Calpurniaを演じるTilly Blackwood（こ
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平民をも演じる）扮するBrutusは，我々観客に向かって“People and senators be not 
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